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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
conocimiento sobre emergencias médico-odontológicas en los estudiantes del 
IX ciclo de la clínica Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán Pimentel 
– Lambayeque 2015-II, y como objetivos específicos determinar el 
conocimiento sobre las emergencias de Shock anafiláctico,  Crisis epiléptica,  
Crisis  asmática, Crisis hipertensiva, Síncope vasodepresor, Cetoacidosis 
diabética, y Angina de pecho en los estudiantes del IX Ciclo de la Clínica de 
Estomatología de la Universidad Señor de Sipán 2015-II.Esta es una 
investigación descriptiva de tipo cuantitativa transversal. Se aplicó el 
cuestionario constituido por 35 preguntas que abarcan las anteriormente 
mencionadas. El grupo muestral estuvo constituido por 33 estudiantes. Los 
resultados obtenidos fueron que el nivel de  conocimientos sobre emergencias 
médico-odontológicas en los estudiantes del IX ciclo de la clínica 
Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán 2015-II es malo en un 
19.35%, regular en un 80.65%, y bueno en un 0%. La conclusión del estudio 
fue que el nivel de conocimiento fue regular en un 80.65% 
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